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ABSTRAKSI 
 
Pengantar  karya  Tugas  Akhir  ini  berjudul  “Perancangan Website Direktori Coffee Shop di 
Surakarta”. Adapun permasalahan yang dikaji adalah : (1) Bagaimana perancangan website 
direktori coffee shop di Kota Surakarta yang menarik dan komunikatif? (2) Bagaimana media 
pendukung untuk perancangan website direktori coffee shop di Kota Surakarta?. Kopi sudah 
dinikmati di Kota Surakarta sejak lama. Sebelum coffee shop banyak bermunculan, dikenal toko 
kopi Podjok di Pasar Gede yang telah berdiri sejak tahun 1945. Sampai sekarang, diperkirakan 
terdapat sekitar tiga puluh coffee shop di Kota Surakarta dengan berbagai konsep yang menarik. 
Informasi mengenai coffee shop di Surakarta dapat ditemukan dalam mesin pencari, seperti 
Google, yang akan menghubungkan dengan media sosial masing-masing coffee shop. 
Seandainya informasi terkait berbagai coffe shop yang ada di kota Surakarta tersaji dalam satu 
website direktori coffe shop tentu akan lebih memudahkan para pecinta kopi yang ingin 
menikmati kopi di Surakarta.  
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ABSTRACT 
 
The  introduction  of  this  Final  Project  is  entitled “Designing Coffee Shop Directory Website 
in Surakarta. The  problems  examined  are : (1) How to design a communicative and attractive 
coffee shop directory website? (2) How to design collateral materials for coffee shop directory 
website?. Coffee has been enjoyed in Surakarta since long time ago. Previous to many coffee 
shop established, in 1945, there was a coffee shop called Toko Kopi Podjok located in Pasar 
Gede. So far, estimated there are about thirty coffee shops in the city of Surakarta with various 
interesting concepts. The informations about coffee shops in Surakarta can be found in search 
engine, such as Google, linked with each coffee shop’s social media. Suppose those 
informations, presented in a directory website, surely will be facilitate the coffee lovers.  
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